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Résumé : 
Ce papier explore à travers une simulation numérique le phénomène du bulbe de séparation laminaire 
en utilisant le mailleur Pointwise et le solveur AnsysFluent. Sous un régime stationnaire, le solveur 
RANS incompressible est choisi avec le modèle de turbulence d’intermittence -Re SST basé sur des 
corrélations empiriques dans le but de prédire l’aspect de la couche limite transitionnelle. Le profil 
aérodynamique utilisé dans les calculs représente le S809 de la pale d’éolienne à axe horizontal. Les 
tests numériques sont effectués à un nombre de Reynolds de 0.75 10
6
 et une intensité turbulente de 
0.3%. En fait, la présence du bulbe de séparation laminaire BSL exige l’intervention des techniques 
de contrôle pour diminuer voire éliminer cette zone de séparation-réattachement et par conséquent 
améliorer les performances aérodynamiques de la pale. Une technique originale de contrôle passif 
avec double fentes est proposée pour tester son potentiel devant le BSL développé sur les deux faces 
du profil sous un faible angle d’attaque. Les résultats sans contrôle ont été validés par des données 
expérimentales en donnant une bonne concordance. Concernant, le contrôle, la pale avec fentes 
possède un potentiel pour manipuler la BSL, néanmoins, elle ne peut pas conduire à des améliorations 
significatives des performances aérodynamiques à cause de la taille de la BSL. 
Abstract :  
This paper explores through a numerical simulation the laminar bubble separation phenomena using 
Ansys Fluent and pointwise codes. Under steady regime, pressure based RANS solver was selected 
with correlation-based intermittency turbulent model in order to predict the boundary layer transition 
aspect. The aerodynamic profile used in calculation represented an S809 horizontal axis wind turbine 
airfoil. The numerical tests were carried out for Reynolds number of 0.75 10
5
 and Turbulence intensity 
of 0.3%. In fact, the presence of the laminar bubble separation required the use of control device to 
mitigate or delete this separation-reattachment zone and therefore enhancing the aerodynamic 
performance blade. Original passive control technique was proposed to testify its potential in front of 
the LSB developed over the two airfoil sides under small angle of attack. The control is fullfiled via 
tandem Slot within airfoil. The results without control were validated with experimental data and 
showed a good agreement. Concerning the control, the slotted airfoil has a potential to manipulate the 
LSB, however, it could not lead to a significant improvement of the aerodynamic performances 
because of the small size of the LSB. 
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